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U nit a t- s-t·tiif.fc a 1
Tornem sobre el tema de la unf6 de la classe trebelladore, perque, avui
com, ahlr, es 'una necessitat gener@ment'sentida"que no s'ecebe de porter a Ia
e�actica i perque estern segurs que es un� de les' quesnons mes dignes de fl­
�ur�r al davant del nostre diari, que haurla d'esser un dels remes 'preferits"de
rots els dlarie antlfelxlsres.
L'endema mateix de I'aparici6 del nostre editorial tlrulat . cPer una sola
ce.�.tral slndtcel», sortie a cSolidarfdad Obrera» una nota de la Federaci6 La­
eel de -Slndicats Unics de Barcelona invitant la U. O. T. 'a fer la uni6 de tots
"
ele treballadors sobre bases solides d'intel-Iigencle llelal i sincera ..
4Cal que repetim el nostre pensar en aquest afer? Sf, cal dlr-ho tanres
·
v egades com sigui necessari: No hi haur"iJ uni6 entre eIs obrers menfre exls-
�
,
t eixin dues centrals slndlcels, En uri altre ordre de eDSeS hom diu: -fera ia llel
.
'
f�ta la trampas i en el problema de la uni6' dels treballadors nosalrres diemI.i
que abans de prendre l'acord Ie hi ha el proposir de burlar-Io. Hi es"malgrat
tot, .encera que els matelxos que l'allmenien no' se'� donin compte. ki< s'era
'
nienrre els homes representin l'una 0 l'altra de Ies organitzacions obreres,
.perque per damunt dels pacres hom veu 'I'adversari i mes que l'adversari l'c'-
centrals obreres en una sola organitzaci6. Ale�hores la �evoluci6 tindra una
ga ran!ia mes, perque s'£nrobustil'a el prlncipi moral de l'ordre revoluCionari.
Nomes aixf s:aconseguir� �quell respede ales disposidons dels Governs
n itzaci6. estalviaria molts esfor�os inutil§ i evitari� zstzagaiades que en� '1'0-
den �ostar carfssimes en les actual's' circ��s,t�ncie� e� les quaIs la/'!lnitat'es
p roclamada per tots els partits i organitzaci�n� antifei�i�tes.
�()l uni6. pero la uni6 sera un mite si no es, �eaJitza l� unltat sindjcld, que
ba d,',esser el suport mes ferm de la Revoluci6, �o en tenim prou de I�s pa-
-c' ." .,"
,-
rauIes, i t11 el que es digni _no seran'mes que paraules mentre subsist�ixin les
causes de les fondes discrepBncies ent�e obrers, que no s6n altres -que el fet
,de p�rtimyer a organiJzacions distintes enc�r� que no sentin les'diferencia-
dons especifiques. .
6Qui no haura s'emit una satisfaccio en saber que a! camp' feixista es pro­
rlule.n topades entre falangistes i reqL1etes? Nosaltres menririem si neguessim
I
la que sentim sempre en a,quest's casos, �erque estern segurs d�l que el� pe�..
judica. Pet; la mateixa -rao temem que pugues succeir entre nQsaltres. car no
e-s d!avui que ent�Dem que Ja millor for�a que comptem es la Lini6. Sense Ja" .
uni6,perdriem la guerra, j si {to guanyem la guerra no hi ha Revoluci6.,
Tot el que es Jaci per a con1ribuir a estre'nyer ets lIa�os que uneixen eis
.homes d'ideologies diferents. pero que co1ricideixen en ramor a 1a Llibertat i
J'a Ju�tfcia Social sera'.poe al nosfre entendre, j 'pe!aixo creiem que es reco­
nrenable interessar· se per.Ia vertadera unitat, des de la fabl'ica. des del sindi­
cat 0, fa feClera-ci6 ·local, 1ie.s de ih Prem�a, i de per tot,'arreu on es vegi I'avi­
�riJesa 'd¢ laborar per la pau social. adYocant per. la fusia d'nmb'dues- cen­
trals sindicals en una que aplegui tots els freBal1aaor:s pensi, Gam pensi�
i e� diguin el que vulguin.
- ,
Pensem en la greu responsabilitat que hem contret davant del mon. No
oblidem qu� feixlst,ne �s capfralisme refor�at i que yencer-lo no e,� cosa'tan
fliciI. No p�rdel11 �� y'i�l<it ni un mome.nt. el que �ns j�guem ,en ta nuitci,,'p��ti- ,
�ularm�nt els obrers i tot� �I� �sp,eri�s 1iberals�_ ;'. ""
Fern cas de tor aixo i llancem eIs ulls en�avant: Veurem-I�enorme_ trans­
fendencia de la l�sc,a que te a acomplir la Revoluci6 bon 'punt. guanyada la
�YlJerra i lots esfarem d'acord a. reconeixet que davant t�nta grandesa
�
no





L'acci6 revoluclonarla de les' agru­
pacions espanyoles una vegada nete­
lades dels intrusos que les desnatura­





Bssent el problema mes perernprori
D'un .crimlnal no Ien digueu mai un '
j revolucionari .
. La Revoluci6 as­
pira 'a acabar amb
'el' crlm iamb els
crlmlnals.
vestidures mes caotiques, desllufdes
a resoldre el de collectlvttzar tots els i esrranyes que un home pugul porter.
territoris detentats per le torce brute, .Les calces de golf, van al 'cosrar dels
facilitara la soluci6 del problema el abrics currs •.fins a genoII, .que nomes
duel secular, avui proxlm a definir-se
entre els maxims exponents de la for­
�a brura, Anglaterra i France, contra'
Alemenya, Italia i Iapo. Tanr si re­
corren :a :Izs vlolencla, corn si dests­
'teixen, fots els bel·ligerants que estan
arruinats. no tenen altra sortida, que
se necessitat d'acabar d'arruinar-se),
contra totes Ies agrupacions' revolu,..
Sera un tr!omf raclonllJ, ja que no_
hi haura un cervell equi,librat que pu-
gui concebre una humanitat dedicada
a la rampinya.
I aquest triomf de la ra6" segella la
pau internacional, mitjan�ant ta col ..
lectivitzaci6 dels- territorig detent�fs,
dirigida per I'Asso�iaci6 dels nous,Es­
tats, tots ells constifuits per un sem­
biant concepte, aixo es, el reconeixe­
ment que no hi ha mes que un :�u­
prem Estat economic: La ra6, la terra
! l·hom�..
'
�p!eg"nt·se 1a hum�nitiJt entorn- ,
d'aques'ta triangull'Jr veritat. resoldril
- 't,r ,
tots els problemes que amarguen la
seva existencia; treballant semp're no
podra dedicar-se a. la rampinya� h per
tant no s'armara; Ia ra6. Ii fara enten­
dre. que sera necesspri' eliminar a
l'home' qu� robi, , a,ssassiQi 0 corneti
un fr'au per insignificant que sigui,
amb l'obJecte qOe Ia 1110ral sodal. sf­
gui d'una vegada veritable.
Finalme.nt, per a restablir amb exit
l'equili�ri pacific i �gri;)d6s que� per
obligaci6 -te dret a gaudir rhome,
e� d'imperiosa necessitat que aq'eco­
ni, oblidi i no permeti, cap de les pre­
diques filosbfiques, religioses, ni de
moral soda' causants -de i'estat cao ..
nem!c, per absurd qije aixo sigui.
La soluci6 ideal, Ia (mica soluci6 po'ssible, es 1a fusi6 de les du�s gram�'" rei>artir-se els territoris rampinyats,
i tot d'una emprar la for�f1 bruta (sen-
que ens. representen ,a tots i que, per tanto han de gaudir de plena autoritat per
cionaries. i contra tots els Estats que
conduir-nos a la victoria.. comencin a esser constituits per aque-
�
Tothom e� queixa que no hi ha disciplin� ni solidaritat' a la reraguarda; lIes. ,
que es cometen i�morali"tats a aojo. j 'nosaIfr'�§-a1irmeln ¢rr¢ 'trelllpcr-.a!iJqUe..t f', �,La_for��:-��Jlta en lI_ur darr�r reduc;':
de sordre, -d'aquest caos vergony6s i d'altres coses qu� pod.en venir si no\ hi te atacara la �a6, que en pIe ressor':"
Ip� sem remei, es de la divisi6 de ia. ctasse. tr�b�Uad'orc:t, es �d'�1 les' acti�itats giment �e la humanitat sera ca�a, dia.dl ssolyents d'aquells que han rebalxat lea ldees,.,amb lIur 'passlO desmesurada mes esplendorosa.
Ie rit-Ie� descendir al terreny del fcnatism� r�caI�itr.ant. l,no� sQn pocs el� ca- I aixi com els representants. de la
, so s en que certs entorpim�nts i innom�rabl�,s dificultats provenen crelem,ents la f(:m;a bruta per a detentar territoris
estrariys ales propies orgi'mitzacions, infiltrats en elles gracies a la �esorien- rampinyats,
-
,confabularen una falsa
1aci6 i a la hnpaciencia �els afanys proselitistes� ,(,Qua�ts e,n voleu t.r�bar aVlli pati, per a ,poder
amb m�s faciLitat
que esJ�n afliiats a la C. N. Loa la U•. G, T. Lno s6n dig:n�s de figurar- hi, �ubjugar I� ra6, soluci6 que fara
� � . �
• .. ,4 obrir els-illIs aIs docils treballadorsalmenys amb aquella plenitud de drets que sol.ment haur.i�n de tenir quan $e
ri'haguessin mostratmereixedors?' i perm�tr� Hur triomf.
Una soJa central sindical. fots els tr�balladors units en una mateixa orga-
tic d'avui.
L'home utilitzant la rao s6n .dos
puntals que amb el tercer que" e� la
terra, m�i podra viure �maFgat dins
I
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I de 'la .t�rra
Els cornbatents de Iii Brigada Inter­
naclonal, abens no van ablllats amb
l'unlfcrrne anrlfelxlsra, desfilen pels.
carrers de lea ciutars llelels amb ks
porten els nois que hem crescut cor ....
rents. Hi han homes de les races nor­
diques, de Ies-reces Ilatines, i de mes
�nIJa d'Buropa, rraspessedee les mars
i els continents.
Cada naci6 r cada randa de terra.
vol tenir represenfants al nQ�tre, cos­
tat i es disputen I'honor de 'venir a
ajudar- nos. En la croada internacio­
nal contra el feixisme. tots hi volen
part,""tothom e,s sent mOl.estat de no
parficipar-hi. Els noms mes prestigio­
sos i mes estimats del proletariat
mundial, serveixen de bandera i fan
de guiatge'. Les divisions dE: la famo­
ea Brig-ada, tened e $ noms de·'rtc)'sa '
Luxemburg, de rahelman. de GaribaI-:
di, d'�braham Lincoln .• � Cada nO,rn
que reflexa una espurna de' Ilibertat.
ha aplegat homes voJuntariosos des­
sofa la sev,a tutela. que es deixaran






que lIuitem sols, que
ningu ens ajuda. De la nostra J?art. Iii
han els homes esplendids que aban­
donen la ,,'atria i fa liar. Alguns fe­
nien posici6 privilegiada, pero fenien
esp�rit. ideal, i vole� aflrmar que la
nostra epoca, ,com totes, te abundan­
cia de. poetes i r?mantics. Tots aqpells
que es posen al costat del pensament
,
Iliure, de la frater,nitat. i contra la in­
justfcia social. h�n vingut a Iberia. Hi
ha el metge jove. que ha assoIit el tl­
toi fa BOc, I'estudiant, futur catedra­
tic, que te ceasa comoda i senyori!ll.
A Oxford i· Cam�rjdge, ja no fe, im­
portiJnc.h.'llh�v�r estaf puntaI de l.'equip
de rem; ar�es honorable el carnet de
la nQstra Brig�da Int�rnacionaI. Abans
d'esser cadet de West· Point i Saint:
Cyr, es obliged passar el bateig de foe
i sang en la guerra espanyola. Tom
la ,joventut sana del m6n, la suprem<l'
esperan�a i l'&.v;enil' dz tots els pobles.
e.os d6na abra�ada cordial i ajut .de ...
,
sinteres�at de camarada. Els seus go�
_ vern� poden esser febles, claudicar,
pero venen ells, per a'demostrar-flO.:3
que la seva rara es forta, desinferes;
sada, i que senten el tort que ens fan.
•
Tambe v�nen uns homes-i s6n els
mes-que ,no arrib�n �mb el somriur�
facH dels que emprenen una a ventura
o fan una gesta d'esport. Adustos, so­
frents. sense patria, p�rque el seu es:
perit esbotza fronteres, venen acf �<!l11
,
,
han anat ales altres terres, abrenders
per la flame sagrada d'un ideal que te
igual force mfstlca que les antigues
rellglons. S6n aqueets els purs, els
verlrables «lamnats de la, terra» de
l'avui nosrra -Inrerneclonab. Perse­
guits per totes les p�licies" del m6n i'
protegonlsres de les revoluclons que el
sotragtiegen, son els mes interessats
ef!, el nostre trlcmf, perque saben Que
obrenlnt-Io, ells, agafen clutadanie en
la segona patrla de,l,s,.l'ro.letaris, CLue.
des del 19 de Iullol, te assentament i
carte de naturalesa en la nosrra Re­
publlca d'lberla.
Coniunrameat ' els deelnrereesate
amb els cdamnats de le terra», porten
, "I'escalf calld del seu suport personal.
Venenper aflrrnar le veritat de la con­




-Uovernaci-o---- Una . nota" -del : ConseUer '''de
•
Un fet repugnant i de doloroses conseqnencles h� vlngur a torbar Ia pau
clutadana. Com a home d'esperlr essenclalment revolucionari i com a repre­
sentant d'un sector que aporta en el moviment antifeixista la sev« generosa
acclo en defensa de,,)a mpertat, he de condemner el 'fet de Ia manera'rnee
energica i contundent,
Com a responseble d'uns servels ciutadans que han d'esser precisament
(a garantia de l'obra per la qual lIuitem tots, he de declarer que no estic pas
disposat a carreger sora I'impunisme vergonyanr,' lea nefres horrib��s dels
qui, sadlcament s'eproflren dels moments per a sembrar' panic 0. mlllor encara,
L-LIBERTAT
sebte, ales nou del vespre, a la Case
del Poble, .sota ell segtlent ordre del
Anit, ale volrants de les onze, foren trobats els cadavers dels germans dia:
Antoni, Carles i Iosep Clavell i Clavell, a III carretera d'Argento.naa Cabrera.
. Primer: La Junta donara explicaci6
Havien esrat recolllts feia poca estona del seu domlclll amb el pretext d 'una i orlentaclo, de les gestlons portedes
diligEmcia oflcial per uns desconeguts que anaven en cotxe, a terme respecte l'ultlrn acord adopter
Acudf el [urge d'Instrucclo de Matar6 el qual ordena el tresllat dels cada- per aquest Slndlcat,
1 C
. d' M 6 I d
.
I l' t"
c Segon: Normes a se,guir, d'orlen-vers a ementiri e arer per ra e pracncar- �s au opsia. .
tacf6 Sindical,
A 'casa nostra es convertelx en 'terre la provocaclo, a la reraguarda. Tot el que vale i represenro ,estl! al servel de
de pro.meten�a per a to.ts els esclaus. la revoluci6, i per tant en la defensa de l'ordre ci�tada.
B�s explotats, que' senten arribar I'ho-
'
sobrerament conegut" dels serv-eis d'Ordre -Public i d'Illvestigaci6 Antifeixista,
t ,
i, sobretot en JlOres de nit. ..', ,
{
SIs ciut�dans,de Mata�6 pogen estar conve,l1<;uts que s} hi h� comp�netra-
I .. • q.' ¥ • + J,�
ci6, no hi �c;ura imp}mis�� pos�ible. La segur,etat de, la revolu�i6 ho exigeix� ,
Mataro, 5 de fel>rer 1937. ";' '_
'
ra de la .justicia j la Hibertat, no. esca­
timen e�for� per fer pes en la Ili.Iita.
Ens donen el millor que pot donar un
ho.me: Sa propia vida. La naciO es­
panyoJa. de sembre noble, agraira als
trebaHadors del,m6n, als'damnats de
la terra, Ia seva aportaci6.
Bl puny clos, 8mb' el quaI" saluden
les nostres mU,ltituds quan verien, te
la puixant afirmaci6 d'una' voIuntat
"
mes forta que tots els obstacles.' 51
jove angles, encara cadell, que' ha
vingut passant per tots· eis inco.nve­
nients, es a casa'nostra perqu� te fe
en el dema. Clar e's ve¥l en �Ies pupil­
ies sense maHcia i plenes d'esperan'­
�a, en els ulls blau dar, purs, de' les.
,
darrera que tamM soffeix, tambe es
sent proletari, i tambe es vol treure
Ie-s cadenes, per no, esser m(1i mes
dels cdamnats de la terra ....









La tragedia �e Madrid
Tot home de sentiments ha de com­
m�>ure,'s davant de, Ia tri2gMia de Ma­
drid. Bls que vulguem �sser �ignes
de I'hora actlull hem de treballar per
If.) llibertat dels homes i dels pob,les i
correspondre l'esfo.r� h�ro.ic dels de­
tensors de Madrid que contene.n les
hordes de la barba'rle amb el sacrifici
de Ia seva vida i del sell pohle.
. Ajudem en el que pugaem als refu­
giats que 'han hagut d'esser evaquats
for�o.sament de la capital de Ia Repu­
b!i,ca i acatem la discipJina que es d6-
'� I!CI ales consignes pel govern, que�
,Bls assassins de professi6 no. yaren aeabar-se tots el 19"de jul,ioI, pero
estem disposats a aeabar amb ells. de la maner,a, que sfgLii i com ;sigui,. per
'sentiments d'humanilat i per, necessitat.
.
� '- !
,BIs qui pretenen tacar la Revolu9i6 amb els crims que els oferei-x Ia im-
=-Saps que l'Agusti es casa molt
avlat? Haurem d'envlar-ll un preseni.
-M'ha dlt que Ii fa Ialre una lampe ...
ra per la cambra.
-Dones anirem a La Carruia de Se­
villa que en teneri molt assortit a bons
preus,
-
. UNA NOTA DEL SINDICAT DB
FUNCIONARIS MUNICIPALS.-Hem
rebut fa nota segUent: cBs posa a co­
neixement de tot el p'ersonal que co.m­
pon les Seccions en que es dividei­
xen' les diferents activitats' d'aquesf
Ajuntament que en la reuni6 cel'ebra­
da el dia' .5 dels corrents per la 'cons-
,titucio definitiva del Sindicat Local depunitat, s6n autentics fiUs esplrituals del feixism� f trobaran en mi_i.eri eis,ser-
veis ales meves ,ordres un enemie mortal qu� posarii fins ales darreres co�- Funcionaris Municipals, adherit
a' la
Central Sindieal C. N. T., s'aeordit,seqUencies, tota,la seva for.�a .a exterminar�Ios. ,
,
Pr�curarem' q�e el crim �o eaigui en la impllllitat i prego a f'opini6 pftbH-' habilitar 'u�n Secretariat el qqal perma-
ca de Malar6 que secundi en el que pugul l'aed6 de la jusHcia. ',., neixera :(1 .I'estatge social, Jadot Ver�
, Davant del fet realitzat, una v.ega�da mes, deman�m que ningu 'atengui a 1 guer, 19 i 21, de.vuit a deu del vespre"
,altres ordres i aUres requerirnents que els que 'fan directament el personal, 'durant tots els dies de treball, on es
rebran inscripclons i s'informara als
.
�
Madrid _ es un e�emple per ,tots en
les circumstaricies aetuals, Demanem
di��i;Iina, pero d,��a�em trimoe uni- I
tat de crHeri eriTactuaci6 i en l'acci6. 1
,
EI' feixisme no p�ssarei. inentre fro­
bi en nosaltres, ben efectiva, aquella
d�cisi6 que cantava-el poeta:
tAbans morir que esser esclaus».
Joan Julia CU,adras
- !'
races nordiques, que ens diuen "a ho.s·
aUres, meridionals. la mentida deis
. seu's gOvre;i�ns que\notenen dig-nes ae- es h:iniea manera d� marxar pe}:canil
tituds, pero que terien un' poble al· de guanyar la guerra.
'Informacio local
DIE�ARI
Quan sembLava que 'Ig nostra ciutat
estava ja Wure de certes morbosUats
petfectament saLvatges, avui una aitta
tragedio ha, tet ctmer dluna banda a
Llaltra de Mataro una ona d�indignaciO.
,
Lc/passada nit, uns descofleguts es
... t: f •
•
•
persona�en 01 doniiciU de ires ciu ta ..
'
dans,· els enganyaren i -sells ,��dUgll�:
Ten als a/ores, on e.ls assasslnaren co�
vardament.
No caldrtl pas 'que diguem quina es
la nosira poslclO davant dlaquest tet
criminal. Altres vegades ja hem exp()­
sat el crfieri de LLJBERTAT davant ai­
tres successos anaiegs.











, " ESfJeoialista d'infancia' d� I� Mutualitat AHanQa Mataronina
Repreri' Ja visita partic"l:'lar·i al seu consultori t els
DILLUNS I DIVENDRES, A DOS. QU�RTS' D'1 DEL MIODlA
i DlMARTS I, DI�SABTE5, A LES'6 DE LA TARQA
,Lepanto, 32 Tel�fon, 444.
i,
,
BI CO'I1seller de Governaci6,
PASQU�L LBAL_
interessafs. '
Funcionaris municipals: el no.u Sin-
dicat ll'S �spera; lnsc�rviu-vos·lif!
, ,
Matar6 6 de febrer 1937.-La Junta.




I es que;�tlrbans, el poble, si protesta: .. PO.t".�'''Ulta''ODI
va dels assassinats, hofela a"mitja'veli.· Demanea.loa em I�s bone;' ael1de.� d�"
I en c(lnvi,' ara,' a pie' caTTer ;'nb siesta qae,iarel.-f'.br'lcll�1 per Pastll,irla
pas de dir que ja �sfa tip 'de -vaienls de BATBT•.
Dramatic de.la /Societat Ir�s. po.s� a
,.con:eixement de tots els socis i Q.�I
public en general, que per ,c.au�es
alienes a la seva voluntat, ha esfat
suspesa\ l� representaci6 de l'obr a
cMaria RQsa. que havia de '·donar-se
te-ixen-,_i que ho latin pel seu compte. el diumenge dia 7. de febrer, de .1937.
Ja comenfa a esser hora' que s'acabf'
cantoriada;
Aquesta es La realitat.
Tot ei poble antlJeixlsta
/
esta cllns(li
de lladres,· de gangsters; diarribistes,
d'assassihs ide trinxeraires.' :
Siesta covant que un dia eIs duta­
dans elimtnin els bandoleis -que enea­
ro, per deshonor de La Revoluclo exis:"
aquest conte dels ctncontrolats».'
. El Govertt i les organit£acions poden,
,
si volen, enllestir aquesta piaga en un
termini bfevissim.
. � Ho exigetx el pobLe, i ho exigeix, so­
bretot, la de.cencfa. t ia puresa, bon xic
empastijada ja, de La R'evolucM. - K.
-eenyae Pepular" - Ceayae Bxtra '
, Cenyae_ Jull. C��r -
de II Calri Barel13na­
MORALES PARBJA
qae �III mares de!1 bODI b'WIIldon
Dlpo,Urarh -MARTI PIT� -- MATARO
CONVOCATORIA. - BI "Sindicat
d'industria de rArt Textil, Pabril i
Anexe�YA1.-L) ,celebraf' -ssem­









C.iliyae Extra Moralel Parel.'
�.l1yac JuliG Cesar,
DIQo�I��rl: MARTI FITE � MATARO
XBRBI
UNA NOTA BB LA CONSBLLB­
RIA D·BCONQMIA .. I TRBBALL.­
Aquesta Conselleria es creu en el
deure, de fer public que en l'entrevista
tinguda el dijous amb els represen...
tants del C. A. D. C. I. (U. G: T.); Sin-
• " dicat d'industria_ de rArt TextiI, Fabril
i Anexes (U. O. T.) i Sindicat Linie de
Ia Industria Textil i Anexes (C.N.T.j�­
per tai d'aclarir eI moUu de les dlfi ...
(Segaeix a (a plana 6)
.Dr. J.. Valentin Cabestany
m � t 9 e' c I r' u r 9 i a
a i maI81Ii•• de, Iii d'ooa
, .'
Sant Agusti,. 31 Vlslfa: 'DilluDs I Dlvendres' Ic(e dos quarts de sef a ' vu./�
"�------------------------------------------------------
L"IUBBRTAT
Amadeu Noguera 25' -'
Iosepa Perez. • 5'-,
Iosep Puig ''Pabregas 25'-
Obrers c. Font I. C.s. 22 233 'SO
:It c. Fernandez • 21'-
:It c. Universals.21, 44'-
:It de varies sec- �
cions c. Marfa. .' 117'-
Suma i seguelx. 1.414 393'24
�LS ESPORTS
Ciclisme
61 Festival Ciclista a profit
de I'Holpltal d'Evac:uaci6 '
Segueixen els rreballs d'organltza­
clo pel gran festival ciclista que orga ..
�itza el Comlte Local de 'Ia Creu Ro­
Ia, amb la cot-Ieborecio deI'Beport
Ciclista Mataronl, a profit de l'Hos­
pital d'Bvacuaci6 i �mbulancia, pel
diumenge dia 14 de febrer.
BI festlval consrere d'una curse cl­
cllsta popular, donant· tres volres a'
I'anomenar Circuit de Llevant: una
curse infantH i una eltra fernenlne,
ambdues sobre circuit urba, i grans
curses sobre Home-Trainer al Parc
Municipal, prenent-hl part destecets
corredors locals i forans ..
B� compta amb un excel-lent stock
de premis, " ' t
,
Donada la noble finallte! que es
perseguelx, es ,preveu -:que el festival
.
resultera un exit.
Ie donarem mes details.
BI,Camplonat.Excurslonlsta
de l'Esport Clcllsta Mataroni
, L'Bsport Ciclista Mataranf conri-
I
'
nuant la seva tasca de fer reviure l'ex-
cursionisme i seguint el programa de
�xcursions n'organitza una Rer a de­
rna diumenge a CodineS del Valles.
Itinerdri: Matar6, Argentona, Coll­
de P�rpers, Granollers,' La Garriga,
Codines del Valles, Cal des de Monr­
buy, Ora(lollers, Font de Cera, Mas­
nou� Premia i Matar6. Total: �m qui-
.
lbmetres.
_ Caps de ruta: Joan Mola, Bnric Cal­
yet.
. Bs sorUra a' dos quarts de set.
EL SUBMINISTRAMENT DE GAS
Bs fa avinent a tots els ciutadans consumidors de GAS que.-atenent ales
ectuals clrcumerancles, a partir d'avui dlssabte, dia 6, i per un breu ter­
mini, el dit subministrament de Gas sera redun ales segUents hores:
DlBS FBINBRS: Matl, de 7 a 8 i de 11 '30 a 2
Tarda, de 6'30 a 9,
.
DIES FBSTlUS: Matf, de 8, a 9 i de 11 a 2
Tarde, de 7 'a 9, .
ComlreObrer de Control CNT f UGT
Ajuntament de Mataro




per a etendre Ies despeses ae la
Assistencia soclal, families (Ie vo-
. lunialfs (ll!e'1luiten contra el tei­
xisme i per a obres contra J'Atur






Bs pose a, conelxernent del public '1
ep g�neral que en el sorteig efectuat Suma anterior.
avui a les Cases Conslstorlale, cor- Scat. de Fideuers U.G.T.
responent al dia 5 de Iebrer del Obrers c .. C. Trasat-
1937, eegons consta a l'acra a poder lantlca U. G. T. . "
d'aquesta Alcaldia, el 'prernl de vlnt-l - Iosep pruna. . . .
cinc pesseres ha correspost al ,�. Stat. Iris (i)"enf. dia 31).
Conselleria








Es recorda a tots els cturadans que
a partir del 19 de juliol proppassat
hagin fixat accidentalment la seve r�­
sldencla a aquest Terme municipal, 0
als dlrectament 0 lndlrecrement res-:
ponseblee en el cas d 'esser aqueste
, 22�0'-
84'05





J. S., B. S. i J. T. . .





14'-Els numeros corresponente, pre­
mlars amb tres pessetes, s6n els se-
gUents: ..
060 - ,260 - 360 - 460 - 560 - 660, -
760 - 860.- 960.
Matar6, 5 de febrer del 1937.




menors d'edar, que deuen personar-se
347'-' amb la maxima urgencla en! aquestes.
'








seva inscripci6; als que no complei-
.
xen aquesta disposici6 els �era dene�,
gat el permis de resipencia.









La unlca pasta per �nganxal,
tnsoNuble a l'algua.
Substltuelx els liqutds, gomes� ek.
�















MORALBS PARBJA - XBRBS '







Dies 6 i 7 de febrer del' 1937Diumenge, dia 7 de f�brer del 1937 - Tarda, ales
\
4 '30
SELECTE ESDEVENIMENT TEATRAL a carree de 'la
Companyia Socialitzada de Comectia Cast�llana
A.ntonia. Herrero - Enric Guitart
A PETICIO DEL PUBLIC reposici6 de la preciosa co�e,dia en
tres actes d'ANTONI QUINTERO i' PASQUAL GUILLEN,
'ORO:Y MA.R.F.IL
'.
Nit, a l€s 9'30 , "
ESTRENA de la comectia en tres actes, de STER GIBSV,
versi6 �astellana d'Enri� Mario,
It PERfONE DEL PEtADO
BUSQDEtl,NE DNA NOVIA
I en espanyol








El 'DEIIRNO DE RAflE_-
en espanyol
Melwyn Dou�las - GaiLPatrie




,A ,.' " .:










Dies 6 i 7 de f�brer del 1937 � Dissabte i diumenge
,
-EI «Comite Economic» del Sindicat Unie d'Espectacles Publics dedica aquest film rus al company ColI, mort heroicament al front madrileny





. Edward Everet Horton i Irene Hervey en la divertida comedia1. ,
vidademese·s.

















Capitals assegurats en vigor a fi del t934� 478.805,�57'23 Ptes.
Cabals de garantia a fi de11934: 159.850)535'05 Ptes.�
Ha pagat als seus assegurats en 1934: 15.429'180'6iPtes.
[ompanyia anonima �'A!!egnran[ei







Primes recaptades I'any'1934: 26.092,380'62 Pres.
Polfsees emeses des de la seva fundaclo: 142:8'34
FUNDADA L'ANY 1880
! .
Capitals rebuts com a prima iinica des de l'a seva fundaci6: 20.775,.090' 17 Pres,












Primes recaptades des de la seva fundaclo: 405.743,847·18 Pres.
Bane:














t a profit aeI'Hospital del
Socors Roig Internecional,



















Obrers de la case
Fonts i Coil
Obrers c. Ponsa .
Sec. Ressegi.do­








c;le Ban;a i Estalvi
Matar6 i Comarca
U G..T.
Fabr. a Marfa, sec­
cia Filats
Sindicat Ram de
la Fusta, U.G.T ..
Sec. Tecnics Oe­












































5' - I Francesc Vallverdu .
3' -: Iosep Comas
'
2' - Francese LIad6.
2'- Joan Parull
2'- Francese Bolta
5' --- Salvador Vivet
15'- Agust! lila
5' - Pere Comarnala
2-'- X. X.
5'- Alfred Fabregas .
5''::_ J. N.
5'- Palmira Compte
0'25 Andreu Casta fie
1 '- Ioaqulm Segarra
10'- Marques
2'- Boixet
5' - Ramona Comas
t- - Dolors Sala
Antonia Pons 1 '-
P. T. P. 2-'-
Esteve Torra (Centre) 10'-
Pere Jane 5'-




L. Massafred 1 ,--
joan Piquer 2'-











loaquim., Brutau 1 ,-
Gabriel Bellsoley 2'-
Ernest f'era 2'-























cafe del carrer de
la Concepci6 .








de la Industrial de
Mettar:6�,. �. .. ..._



















































































































































'Continua oberte la subecnpclo.
Tramereu els donetlus al local
del Socors Roig Internecional,
R. de Mendizabal, 23. - T. 397.
Oeoeres
Salvador Llibre: 50 cols va­
le.ncianes.
loan Serra: 25 cols valencia­
'nes i 1 sac de patates.
Joaquim Font: 25 cols valen ..
cianes.
Andreu Cabot: 25 eols varen­
cianes.
Jaume F1OJ;iac: 10 enciams.
Joaquim Dorda:, 1 sac de pa-,
tates.
Josep Puig: 20 col-i-flors.
I:lorenc Pera: 1 sac de pata­
tes.
J. Campeny Pruna: 1 sac de
patates.




Id. fd. fd. rd.
Obrers de la case
Fonts i Coil
Secci6 Ftlats de
Ip casa Marfa. .
Ram de lei Fusta
U.G.T ..
Slndic. Producci6 .










de la c. Robrefio


























Madrid, - no, -: ('S', ,objc,£nU.�. Ja, 'pels', rebels',
, oj La
.






La U. R. S. S. reelama lIoc .enIa �queslio: 'del contr.ol·.,Ld8 la no intervencJ6
.. �.').r �.
•
'i# .. '. ",.
)'
... J ,,,,'.. .. :_ .....
Gil'Robles i Accio, Popular,' cap' al partit franquista· .
j·r
{
dir que Ia ha cornencet aquest nou as­
pecte sote els mlllors ausplcls pe.r �
, les forces republicanes. Pero quan.als
diaris s'escrluen les belles pagtnes
que han d'escrlure's avlat, no, ee me­
Les Op eracions de Madrid reixen elogls, tot eI contrarl,
als va­
entren en un perlode
..
Iavo- 'Ients protagonistes dels fets. Pero
rable ' alxo
. SI, donem la part justa i cor-_
. tropes rlfenyes, que des de fa molt
responent els estoics defensors de
MADRID. - Com que esperen .el Madrid. Immobile a sota la plula i en-
temps no han percebur els seus sala-
.
t It dl I d'
. ris. Bs done' el cas de que hi ha mo-cronrs a mo s res com e aVUI, tre fang, quiets en semblar, perc en
creu precis advertlrals leclors que no
-.' ros ala quais nomes els han ester en.-'
1 veritat roda mesrra de l'engranatge
Ioriador del trlornf que s'aprdpa, que
tregades trenta pessetee, des de qu�
estan a Bspanya.
�. Barcelona '1
: 1'00 talda '. 1 f;.,4 tarda
�Trellt. mllions a Ddens.
,!)
Entre altres disposicions, el Diari
-Oflclal de la Generalitat publica un
.decret de la Preeldencla erorganr un




cerquin per. era la nencla sensaclonal
de le guerra civil espanyola en eis
fronts de Madrid'. La missi6 de les
La lIuita antifei�ista
Dllluns - arrlbaren, procedents de
Valenola, el President de l'Audlencle
i el F!scal de, Barcelona, senyors An­
-dreu i Chorro.-Fabra.
'Per ficar-se alia
-On no els, demanaven
Han ester detinguts i -posers a dis­
'posicto del Tribunal Popular, dos in­
�ivjdus que intentaven cobrar lloguers
,.als inql;1ilins del carre� de tallers.­
dFabra.
tropes defensores de ,Ia capital de le
Republica es le de 110 deixar-se pren­
dre ni �� soL,pam �e,t�rreny i .conque­
rir per a Bspanya, els reductes 'pro·j
pers, des dels qila�s les -baterie�'fac­
doses' molesten de tant en tant a la
poblaci6 civil no combat�nt: H� haura





Bl proper dijous, sera vista en revi_-
�si6 la.causa contra els setze, gu�rdi,�s poca varicicio.
' '
'eivils':del poble' de Calaceit. -Fabra. Per una part, perque
tal es la, con-
signa; per a'Itra, perque Ja guerra es
,Del front aragones desenrotlla en aquest front en unes
EI comunlcat d'avul ,circ:umsUmcies especials que fins en
Sector nord. - S'han passat dos .el cas impossible que I per ids ,re-
...camperols als nostres r.engles. bels tot foss}n facilitats, al cap de
Sector centre.-Una patruHa no�t.ra tres mesos' haurieri aconseguit cirri-:
,jta efectuat un s'ervei de'descoberta aI bar al carrer de -Blasco ,lbaftez, i sf
,camp enemic hostilitzant pet�tes con- pel contra,ri );enemic topes amb totes
,.centracions rebels. les dific�Itats. al cap d'aquest mateix
Un sergent de Falange. Bspany�la temps nosaItre� estariem uns quilo-:
s'ha passat als nostres rengles-.-Fa- mcztres mes enlla de les trinxeres ac-
bra.
" . tuals.
Pero aixo si, me�tre Madrid passi
en aparen�a-nomes) en aparenll=a-a
un'segon 'pla de l'ambie'nt de !'intens
drama que vivim, altres punts sorti­
ran � ,aquest primer terme .amp pui-,
potser lnlclt el somriure quan els ar­
bres obrin a !a prlrnavera la franca
prernlesa de les seves glories.-Fe·
'b�s. , 1 "+ , • ,,'
Continua hi aestra ; �
pressio sobre Oviedo
GllON (ServeLexcIusiu de Febus).
":"BI foc de' les 'nostres bateries da-
r, ." ' _ .. " . , , •
munt 'Qvied6 cOlJ1en�a molt aviat, dl..
·
rigint-se els obusos 'especiaiment
contra I'Bstl,tci6 del Nord i la Caixa
Asturiana de- Previ'sio-:"
A l'Bstaci6 del Nord es feren 'bons
blancs, observant-se des de les nos­
tres trinxeres gran activitat d'ambu­
lancies sanitaries.
t
,Es pogue? desJruir un parapeJ �ons-
truit recentment junt a l'edifici, de Iii
Casa Aslurj��'a de' Previsi6:-
Bls edificis immediats a tota aques­
ta zona estan evacuats.
Proceder.t.ts de ),inlerior de fa ciutat





Als s-ectors del Sud
Details de l'operacl6 d'ahlr
ANDLUAR.-S'ha confirmat la pre�
xan<;d, quasJ s'atreviria el cronista a- sa, per les tropes lleiais, de Villafran-
.
CCI, de Cordova, havent-se realitzat
pels. Pedroches i tes. miUcies d'Anda­
lusia.
Montoro es troDa totalment encer-
, \




















Tot eI. vostre 'esfor�
.
,per ·arrencar l'error .. �.
de l�ATRESORAMENT'!:J




Noticies del camp rebel , �
�
L. ccordlalltab dels felxlstes
.SANTANDBR. - (Servei exclusla
de Febusj.i--Bs coneixen deralls de IQ
sublevaclo � haguda �I poble b.urgalh
de Bspinosa de los Monteros, " t
La sublevaci6 fou iniciada per Ies
Per aquest motiu hi hague run fort
atac entre les tropes, mores j: els fa­
langistes � Bs creuaren bestenrs tr�t8
,
que produlren vlcrimes.
Fou necessari que errlbessln tropes­
de Burgo.:S per a imposat: I'ordre a
Bspinosa, cosa que �'aconsegu[ des::, .
pres de fusellar a algqns regulars. ' ,
D'una companyia d'aquestes tr�
pes, nomes queden 16 individus.
"-- -'
'S6n fa,nts ,els eV,adits • d'aqu'elles fi-
les que a S,antander hi ha el proposi_t





ta U.'R. S� S. con-
.;l'
.testa Anglate�a;
I reclama que la seva es­
quadra tambe intervingui en
el control
" .
LONDRBS. - Her estat Iliurada a'
Lord Plymouth la resp'osta de la U.
R. S. S. en-Ia qU�stio del control.
SI pais sov!etic reclama que la se­
va flota efectuI tambe el control ales
aigUes de jurisdiccio espanyola.
Tambe han contestat Anglaterra i
.,f
:�rranca ..
,La Republica francesa opina que
eIs agents de ,vigilar les costes esti­
guin ll'bord dels vaixells de guerra e&--
pen tota c!asse de- posidons 'do�i... trangers.
nants, estanf en el s,eu poder el pri-
r ,.
D'aquest� manera els agents vigila-'
..
mer edifici dela carretera de Montoro ran d'una manera efectlva tots els vai-
a Marmolejo, S'esp�ra d'un moment'a 'xells mercants ..
J"altre la seya caiguda.
Un eno,rme, entusiasme anima als
llejaIs.-FebllS.
Res'de nou
, MADRID. - No s'ha registrat cap
operacio despres de les,ultimes vfnt­
i-quatre hores.-.Fabra.
. Bncara no han contestat Alemanya:
ni milia - Fabra.
De cara a la Dictadura
de Franco
on Reblea va a la dissoluci6
d'Acc16-Popular
PARIS. _' Bl corresponsal de I'A-
CURiti per a MalaUies de la Pell ,"SaD9 Tractament del Dr. VISA,.Dr .. LUna.
Tractament rapit I DO operarort ':1e ie" 8Jmorre�es (morenes)
4
Curac16 de, lee 'ulceres (l1agues) de les carnes» - Tots els dirnecres i
diumeugest de 11 a 1 .C�RER,DE SANTA TERESA� 50 - MATARO
!
, ,
gencia Havas a Avila, d6na compte nostre port diverses unltars de l'es­
que Gil Robles, des de Lisboa, ha
.
quadra anglesa.-Febus. ,
rrames una ceria a Valladolid en le
qual diu que ell, en prendre part al
moviment, no ho feu per altra cosa
. que per a unir tots els espanyols.
, Per 'aixo ell opina que s'ha de do­
nar tota I'autoritat al generalfssim
del. vesJ?re� t els d�s(lbtes. �t 4 a 'iiIVALENCIA.-La cGaceta:. p�blica .






"C08 cuxiliar de Carrabiners.
Franco.
En les esterese polltlques franceses
es creu que aqueste certa de Gil Ro-
,\ ';, hIes no vol pas dir altra cose que la
qissoluci6 del frecessat Partit d'Acci6
Popular, totes les deixalles del qual
.es convertlran en defen�ors entusias-
1es de la Dictadura militar.• Fabra.
.
.
Ara diuen que Alemanya
recula
PARIS:- La 'premsa del matl co­
menta Ie slruecto d'Espanya f Insls­
relx a aflrmer que Alemanyc:i retroce­
delx en la seva inrervenclo. En can­
Vi� ItaIia accentua el seu alur de rna-
:nua evident. ,;
Tots els comenraris preveuen 'que
la sermana vinent sera decisiva per




MADRID.-El general Miaja aquest
migdia, 'pariant amb els periodistes,
els ha dit que no hi ha cap' novetat a
registrar a tot el front del Centre.
Tambe ha dit el general Miaja que
IIvui illl mati ha anat a acomiadar el
,-cap del Govern, Largo Caballero.-
Pebus.
)
��8 rotu de}s cOacets:.
Vidiel1a 8 Valencia
VALENCIA.-Ha arrlbat a aquesta
-,Cit pital el conseller de Justlcia de la
.
Q ,n�ralitat de Cata!unya, company
Vidiella.
tJa conferenciat llargament amb el
.ministre Garcia Oliver.-Febus.
# ."
Fl,t� �p�lesa a la �apital Jlev{lnt�n21
VALENCIA. _cHan ent.rat avui al
t ELS BOY SCOUTS' DE CATALU
..
Bitilioteqnes ;ooliques NYA.-Ha quedat Instal-lade a la PIa­
.Db la s��iat IRiS (Meltt"" ae ·P.
.
�'a de la Llibertat una tenda de campa­
laa,25): Obert{l els dIes feln'er, a,l .1. nya en la qual aquesta agrupaci6
es­
,
{lans OJ dtvendres, de 8 a 10 � la .". portlva, reati!zara
a la nostra clutat
d,tss4btes t dies lunuS de 6 a 8 del H.
. els diferents servels que oflclalment Ii
han esrat conflars amb relaci6 a la
,re.'
Guerra, entre els quais hi ha el servel
,
De la So�t�at A TENElJ (Melclot ��.. de.trameses al front, serveis sanlrerls,
Pt#aa, .8): l:.!0rat.f: Dle� I�lnus" �_ 8 • etc.
10 de la nft! d�sQ�tes cU 4 a 7 �.. Derna inauguraran els seus serveis.
ta.rda f t;le 9 a �1 (Ie la nit f dfamt,n{('� En fa- propera edici6 'detallarern el
.
, dl�s ["flus, de 11 a 1 de' matt;' Iff , funcionameilt i' caracter d'aquesta ins-
.
a � del vespre., tituci6.
De la CAIXA D'E-S1AL VIS (Pta,,,
tie la Lltbertat): Hori' d,e lut.,a: Dilt
felners, del dUltms al dtssabte. a. .ila.E
a una del ma�M � �o., '1llUJrt. a. .'
aos Quart, dt notl del ves",. RotG rca
cada �ls. dftf.l1ienges 'I"tl.� .






TE8NIT� T (9utad�n�, 22 t�ba, 47)
Obeda de dUluns a ·dlvendtcs, de i G if
� r 1.-.... t .-_ .. ' -n.::'
-
Informaci6 local
- (Ve. de La 'plana 2)
cultats :per a la retirada de diners dels
Banes 'per at pagarnents de setmenale,
els representants del C. A. D. C. I.,
despree de les explicacions en que
queda demostrat que no hi havla ha­
gut anornelia de cap mena que jusrlfl­
qu es el no haver poser eJs afiliats a
la seva organitzaci6 llurs' .signatures
-als talons bancaris, convingueren vo­
luntariarnent en que a l'endema, dl-
.
vendres, no posarlen obstacles, ja
qu e resra peleset que' la seve actitud
obel a un mal enres,
Matar6, 6 de febrer del 1937 ..
M. Vallmajor "Cal � 0
Corredor oficia) de" Comer�
Melas, 18-Mabto-Telefon 26�
Hores de despatx, horarl d'estlu: de g
del matt a 1 d� ta taraa, unlca11l,en'
Interve subscrlpclons .a emprestlrs J
compra-venda de .valors. Cupons,
glrs, prestecs amb garanties d'efec-
res. Llegitirnaci6 de contractes
mercantile, etc.
IMPREMTA MINERVA. - MATARO
Urgeix
Encarregat maquines punt angles �.­
Ben retrfbuir. Per fora de la capital.
Ra6:
.
Anselm Lorenzo (Carme), 49'
Matar6 .
nWPREMtA ': MUiERVA:
1 .' ,;:_!:n. , �. I
,Barcelo,na, ·13
81 major' assortit de .plume·s
�\ '.
�
- i : Y ,
�stilogra�figu�s de� de 2" 50
a 1 05 pess,�te�.





per a protegir els vidres,
l�preD)ta Minerva, IBarcelona, 10. �
CARNICERIA
Molto, Vedella I Cabrit
-de-
Francese Oms
Pla� PI I Margall; 2
LLEGIU '
lLIBERTAT
Es troba de venda en els llocs segiientsr.
LLIBRERJA MfNEJ<VA
Carter de Barcelona, 13
'LLlBRERIA TRIA













M�TEQIAlS PER ·A LA .CONSTRUCC.IO
Plaques
'
o�dulades Extra onda i Canals
"
Tubs per a conduc�i6 d'aigiles - Diposits
.
Demaneu pl'essupostQS al Dipositari:
fin de PERE HOMS ��Te�g>�Ri3;' - . Mat a r �








d'Ocasio i Reconstru·ldes Reparacio i restauracio
de totatlasse de'maquines �,Abenaments de neteja




IMPREMTA MINERVA fa de�ostracions pe maq�ines, !%p el!c�rrecs p�r rep'�racions, etc." i disposa de teta cI�ss�
de material per a, Oficina moderna
